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In 1991, the first batch of Chinese mainland journalists Fan Liqingn and Guo 
Weifeng went to Taiwan for an interview , which open the door of cross-strait 
exchange of news. Then the first group of journalists from Chinese Mainland went 
to Taiwan stagnation point for interview in 2001. Cross-strait news communication 
started to move toward normalization. Taking Bourdieu’s ―field‖ theory as entry point, 
this paper regards the space where reporters from Chinese Mainland in Taiwan as a 
kind of special ―media field‖ at intermediate level; this paper analyzes the group from 
vertical and horizontal aspects. At first, this paper analyzes the relevant policy change 
of reporters from Chinese Mainland in Taiwan from 1991 to now as well as the 
interviewed and written changes of news themes from the historical aspect. 
This paper discovers that the policies of reporters from Chinese Mainland in 
Taiwan fluctuate constantly due to the impacts of political relations----- dominant 
power of cross-strait relations. In the second place, this paper analyzes the interviews 
of reporters from Chinese Mainland in Taiwan from the level of current level. The 
group of reporters from Chinese Mainland is found to be integrated into Taiwan and 
form a kind of firm and tight cooperative relation, pursuing win-win situation instead 
of competitive state. Reporters from Chinese Mainland serve as the actors in news 
field, and news activities have high degree of ―heteronomy‖. The production habits of 
reporters are presented in the ways of ―hidden interviews‖ and ―cooperative 
communication‖. 
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及政策原因，邀约 18 人，最终有 10 人接受了访谈。应被访者要求，访谈对象
全部采取匿名方式1。访谈时间在 30-40 分钟，基本涵盖了驻点台湾的不同大陆
媒体形态（中央级，地方级，通讯社、报纸、电视台、广播台）。访谈主要集中


















在两个时段完成：2016 年 3-4 月，笔者在台湾进行驻点交流期间，该过程与大





































自 1949 年大陆和台湾地区分隔以来一直到 1987 年 9 月，两岸新闻交流上
始终处于零接触状态。1987 年 9 月 11 日台湾记者李永得，徐璐赴大陆采访，两










据官方可考数据，仅从 2008 年到 2016 年 6 月底，大陆驻台记者累计人数已经
达到 1049 人次。 
 
表 1：2008-2016.6 大陆赴台驻点记者人数统计    
大陆记者入台驻点人数统计 
时间 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
人次 82 64 105 136 108 147 176 188 187 
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